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CIENCIA E HISTORIA DE LA CIENCIA EN 
LA ESPARA ILUSTRADA 
".. . porque la filosofía no sigue las reglas de la noble- 
za, que la que prueba más antigüedad es la mejor, s i  ella 
en sí es falsa, no será después de muchos siglos de pose- 
sión, más que un error envejecido; y s i  es verdadera, 
en su mismo nacimiento será una hermosa luz de la 
razón", B. J. Feijoo: "Causas del atraso que se padece 
en España en orden a las ciencias naturales", Cartas, 
11, 1745. 
E n  el mundo moderno, los países en desarrollo consideraron pronto 
el papel preponderante de la ciencia en el desarrollo económico y social. 
La actividad teórica, ideológica y técnica del cientifico fue pronto apo- 
yada por algunas instituciones tales como la "Academia del Cimento" 
en Florencia o el Colegio Gresham de Londres. La nueva orientación del 
científico y su actividad eran notables: intento de racionalidad, deseo 
de encontrar una ciencia demostrable y de posible aplicación, relación 
y apoyo continuo entre el cientifico y la clase gobernante, destrucción, 
en fin, de todos los paradigmas clisicos del saber. En líneas generales, 
la evolución de esta ciencia fue paralela al desarrollo económico y social, 
como motivo y consecuencia, como entrañable abrazo para comunes 
fines. El quehacer científico que los Borbones españoles heredaron fue, 
sin embargo, de niuy distinto talante. Nuestro siglo XVII, nos dice López 
Piñero, parece h:iber sido, enlíneas generales, época de decadencia y 
desprecio para la ciencia y sus novedades. Las posibilidades de nuestro 
quinientos, sigh rico y con poderosos gobiernos, iban desapareciendo. 
Los intento? de nuestro siglo xvr de mejorar centros de enseñanza, fo- 
mento de la investigación, unión de ciencia con práctica e incluso logros 
















